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Joaquim Cabané i el seu combat per la cultura
Josep Ferret i Pujol
El Prat de Llobregat, 2010
Joaquim Cabané i Pugés és,
sens dubte, una de les per-
sonalitats pratenques més
importants i polifacètica del
segle XX. Aquesta és la con-
clusió a la qual ha arribat
l’historiador local Josep
Ferret i Pujol, el qual, en les
seves investigacions cons-
tants sobre diversos
períodes de la història del
Prat, sobretot les de la
primera meitat del segle
passat, s’ha trobat sovint
amb la figura d’en Joaquim
Cabané en camps tan va-
riats com la literatura, el
perodisme, la sardana, la
fotografia i l’aviació esportiva.
Aquesta no és la primera biografia històrica que publi-
ca Josep Ferret, perquè anteriorment ja havia escrit
sobre el seu avi Josep Pujol, metge i polític molt desta-
cat durant el temps de la República; sobre Jaume
Casanovas i Parellada, terratinent capdavanter en la
perforació del subsòl i la instal·lació de pous artesians;
sobre Josep Pejoan i Comas, pagès i exportador de
carxofes i enciams; i s’ha dedicat també a referir
històries d’entitats i d’institucions locals com el   C. B.
Prat, 50 anys d’història, del club de bàsquet; Els carra-
biners de la platja del Prat, i els 450 anys de la par-
ròquia de Sant Pere i Sant Pau (1556-2006) o Amics
d’El Prat: cinquanta anys d’història, entitat vinculada a
tots els afers culturals de la nostra vila en la segona
meitat del segle XX. També ha publicat diver-ses obres
sobre l’aprofitament de les aigües subterrànies dels
aqüífers del delta del Llobregat. Un total de 12 llibres,
incloent-hi el present. Podem assegurar, doncs, que
Josep Ferret coneix a fons els trets més importants de
la història del Prat, ja que també manté una col·labo-
ració mensual a la revista local Delta, on recull esde-
veniments, personatges i
fets rellevants de la vida
pratenca, especialment del
segle passat. Tot això trac-
tat amb rigor excepcional,
ja que Ferret es passa hores
i hores als arxius cercant
testimonis escrits, dades
relatives als temes que
estudia i conseqüentment
coneix a la perfecció el nos-
tre passat i a la gent que
ens ha deixat empremta.
El fet és que en les seves
investigacions s’ha trobat,
una vegada i una altra, molt
sovint, amb el personatge
de Joquim Cabané, i ha comprovat els lligams que el
“Quimet del Molí”, com se’l coneixa popularment, man-
tenia amb la gent culta i notable del Prat, alguns vincu-
lats a la mateixa família dels Pujol, oncles i avi d’en
Josep, o la seva gran amistat amb Josep Monés i Amat,
amb qui compartí anys de companyia escolar. També va
poder comprovar el seu ideari polític catalanista, la seva
gran afició a la sardana, la seva vocació a l’aeronàutica,
que potser l’hauria portat a pilotar avions si no li ho
hagués impedit una afecció cardíaca, la seva participació
en diverses celebracions de Jocs Florals i la presidència
de la delegació local dels “Pomells de Joventut”, de
Josep M. Folch i Torres. Tot plegar va estimular en Josep
Ferret a publicar, abans del llibre, un parell d’articles
sobre el seu personatge a la revista Delta.
A mesura que, un rere l’altre, Josep Ferret anava
coneixent tots els vessants culturals, esportius, fol-
klòrics, periodístics, en què destacava Joaquim
Cabanés, l’autor s’anava identificant amb el seu per-
sonatge, naixia una empatia que anava creixent i que
l’incitava a esbrinar-ne més dades i a conèixer més a
fons la seva història, demanat explicacions als fami-
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liars i coneguts d’en Quimet, procés que el va conduir a
estructurar un esquema sobre el qual poder treballar: la
infantesa, la joventut, la vida familiar, la feina de moliner,
les seves activitats socials, abans i després de la guerra:
en els anys 20 i en els anys 30, la seva presidència dels
“Pomells de Joventut-Amics dels Infants” del Prat, la seva
passió per l’aeronàutica, la construcció i participació en
concursos de “planadors”, la seva acció política en temps
de la República, la seva inestimable col·laboració amb el
“Noticiari Pratenc”, la seva intervenció en el moviment
sardanista i, com a culminació, l’autoria de la lletra i el
suport econòmic a la sarsuela “Sobresaliente... en amor”,
amb música del mestre Dotras Vila, que es va estrenar al
Prat i l’Hospitalet de Llobregat el 1949.
Ja hem parlat del rigor de Josep Ferret en la seva tasca
d’historiador. Mai no es permet aventurar cap informació
que no hagi contrastat i de la qual no pugui justificar les
fonts. Tot i això, en el capítol 1, la infantesa, Ferret es
delecta situant el Quimet, nen de tres anys, a prop de la
plaça de la Vila, escoltant el so esmorteït i llunyà de la
música de les sardanes de la ballada que, per primera
vegada, es realitzava al Prat. I tot seguit aventura la pos-
sibilitat que els pares, agafant-lo de la mà, el portessin a
la plaça per presenciar el ball de la primera anella que
s’hi va formar. Aquesta imatge, formulada per Ferret, crec
que és, si m’ho permeteu, una intel·ligent pinzellada
mestra que ens avença, de forma inigualable, quin serà
el caràcter i la formació d’aquell nen, convertit més enda-
vant en un home sensible i amant de l’art i la cultura, i
que aquella subtil pinzellada planarà, inconscientment,
sobre tota la història de Joaquim Cabané i Pugés.  
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